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で 開 催 さ れ る  4th Shanghai International 
Forum on Exercise and Health に参 加 し、
Sino-Japan Postgraduates Forum において自
身の研究成果について英語で口頭発表を行う
というものであった。 















己 紹 介 を準 備 していると、実 は彼 女 たちは日
本に留学経験があるという学生さんや、日本語






にとってはとてもうらやましい立 派 な屋 内 陸 上
競技場も存在し、競技を行うにも研究を行うに
も恵まれた環境だと感じた。 
2 日目は 4th Shanghai International Forum 
on Exercise and Health に参 加 し Keynote 
Speech を聴 講 した。この日 は朝 8：30 から















の イ ベ ン ト で あ る Sino-Japan Postgraduates 
Forum が行われた。早稲田大学からの私を含
めた 5 名と、上海体育学院からの 5 名で計 10
名 がそれぞれの研 究 成 果 を英 語 にて口 頭 発
表 し た （ 写 真 2 ） 。 会 場 は 前 日 に Keynote 
Speech が行われたメイン会場で、上海体育学
院 の学 生 と思 われる多 くの方 々が聴 きに来 て
おり、会場はにぎわっていた。私は日本人のト
ップバッターで緊張していたが、ステージに上る












の発 表 者 は緊 張 しながらもしっかりと発 表 ・質
疑 応 答 を 行 っ て お り 、 Sino-Japan 
Postgraduates Forum 全体としてはとても充実
したものとなった。私自身の発表は満足いくも
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